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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.
Continuación (le 11 Orden Nlinisterial m'unen) 573
de 1974, eonienzadi a publicar en el Di \pi() ( )11(.1A1,
nUntero 170, de fecha. 31 de julio.
JURISD1CCiON CVNTRAI,
Grupo "A"
BECAS¿
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodriguez Mar
tín-Granizo, para su hijo Juan Rodrígue/ Garat.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo José Luis Tato Porto.
Capitán de Fragata don Angel Bescós Belamt, pa
ra su hijo Miguel Angel 13escós Cáceres.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Viniegra Velasco, para su hijo Rafael Viniegra. Gar
cía.
Capit:In de Navío don José Mollá Maestre,
su hijo Fernando Nlollá Ayuso.
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa Glera, pa
ra su hijo Rogelio Costa Cachafeiro.
Mecánico-Conductor don Sabas Santos Sáez, para
su hija María de los Angeles Santos Rubio.
1):11
Grupo "A"
BOLSAS.
.Contralmirante don 1.7e111and0 Moreno Reyna, pa
ra su hijo Francisco Moreno Calvo.
Contralmirante don Fernando Moreno Reyna,
su hijo Fernando Moreno Calvo.
Comandante de intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quifiones, para su hija Consuelo Pérez Lapique.
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca Pas
cual del Pobil, para su hijo José Meca Rodríguez (le
Rivera.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hija María Luisa Tato Porto.
Capit(in de Corbeta don José Luis 1 ato Tejedor,
para su hijo Francisco Tato Porto.
Comandante de Intendencia don jesús Moreno La
gunas, para su hijo Jesús Moreno Zamora.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don ),("!
Salvadores Casal, para su hijo Rodrigo Sa 1vadore,,
Pena.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fernán
dez, para su hijo Miguel A. Molinero Gamio.
Capitán de Fragata don _José María Valí:II-hm Se
rís-Granier, para su hijo Javier Vallarin() Lizatir.
Capitán de Fragata fngeniero don Manuel Inslia
Merlán, para su hija María Angeles Inslia Caballas.
para
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Capitán (le «Fragata Ingeniero don Manuel ínsúe
1Vterlán, para sil hija -María Mercedes Insiria Calm
nas.
Teniente Coronel de intendencia (Ion 1'al)1() Oter()
(;arcía, para su liijo Nlanuel ()tero Ablereguía.Teniente Coronel de Intendencia don Pablo ()ter()
(;:ircía, para sil hijo Pablo Otero Aldereguía.
Capitán de Fragata dou Darío López lego, para silhijo Darío Lót)ez I)íaz. •
Capit:ín de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hija María (le! (:arnien Albert Pérez.
Capitán (le C(-)rbeta don Julio All)ert Fel-Fel-u, para
su hijo iosé Luis Albert Pérez.
. Capitán de Corbeta don Rafael Cerial Fernández,
para sil hijo Francisco Javier Ceilal Martínez.
(ai)itáll de Corbeta don I:afael Cerial Fernández,
para Sil hija María Carmen (erial Martille/.
Capitán de Corbeta don I■afael Cefial 'Fernández,
para su hijo Fernando Ccital (Vlartínez.
Capitán de Navío don Luis jurado Centuri(')ii, para
Sil hijo A11),-(.1 Jurado López.
Capitán (le Navío don 14uisI.,111-a(b) Cellítiri(')li, para
su hijo jesús Jurad() López.
'Teniente Coronel (le Intendencia don !mis Caveta
no Jiménez, para sil hijo Paiael Cayetano (iarriclo.
Capitán de Corbeta don Pedro Luis loillero Az
nar, p;tra sil hijo Pedro I Aii's Romero Morales.
C.apitán Corbeta don julm 1 Apez García, para
Si i hija María del Carmen López Calder(m.
Capitán de 'Fragata don Fernando (sial-cía Moretón,
para sil hijo .1.1),-nacio j'osé García Sánchez.
Capital' de li'•ag.ata (lon Guillermo Estra
da, para su hijo José María 1■,scrigas (;alán.
e'apitán de Fragata don Guillermo ES(' rigaS li:St ra
da, para sil lirio) Santiago Ifiscrigas Calan.
Comandante de Intendencia don 11;dua1.do Montero
Romero, para su hija Concepeit'm Montero Fernán
dez de lobadilla.
Comandante de Intendencia don Eduardo Montero
1:oniero, para su hijo (;abriel Montero Fernández de
(-'apitán de' Corbeta don Carlos Núñez de Prado
[Tgidos, para su Iii•jo Carlos Núñez de Prado Al4tdejo.
Teniente (.()n)11e1 (le 1 i i tendencia don jesús Vinie
gra Velase°, para su .jestís Viniegra I■ernán(lez
(le la Puente.
1.'e1liente Coronel de Tntendencia don jesús Vinie
gra -Velasco, para su hija Encarnación Vinicgra Fer
nández de la Puente.
Capitán de Corbeta. (Ion Fent:1 iulo Ma rt ín I \forra,
vira sil hii() Fernando Mari ín Nieto.
C:ipi1:'111 de Corbeta don Fernando Martín lvorra,
para su hija Caridad Martín Nieto.
Capitán de fl'ral.at a don Angel Luis 1..)íaz del
Martínez, para su hijo Angel Luis Díaz (lel Río
jándencs.
Capitán de Fragata don Angel Luis 1)íaz del li()
Nilarlistez, para sil hijo Luis losé I■am(')n Dia/ (lel
Río Iáudenes.
Capitán de Vrnala (1()11 Fernand() Seliasti:"In Dflt
c():-,i;i, para su 1 i ji i .1;ivier Schasli11
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C:Ipit,:in de Fragata don .Fernanclo Sebastián Da
rwda, para su hijo 1:aiael Seba:itián QuPtglas.
( al)itall de Fragata don Fexuando Sebastián Da
costa, para su hijo Fernando Sebastián (.2t1e1;!las.
Teniente Coronel de Iniantería de Marina don
Francisco Gonzalez Ibáñez, para su hijo Francisco
ionzález Macía.
Capitán de Fragata don Miguel Cebrian ..-
11a, para su hijo Antonio Cebrian Pazos.
Cal'it:'in de Frwata don .Miguel Cebrian Cuquere
11a, para sil hijo Alfonso Pazos.
'Capitán de Corbeta don I )(malo Díez 1\fiLestro, pa
ra sil hijo Donato 1)iez ( ;arcía-llorbolla.
Capital' de Corbeta don 1)onato Diez Niaestro,pa
ra sil 1ii jo I:afael Díez Ciarcía-P)orbolla.
Capitán de Corbeta don Ifinrique Casas Cano-N.1;1-
'1nel, para su hijo Ricardo Casas Martínez.
Teniente Coronel Auditor don Fos("_' Duret Abelei
para su hijo J. Fedeli,(;() I.)tirel A r1,i.le110.
Ca1)11":'lll de Fraga' a don li'raneiseo Mola 'Mayavo„
para su lujo Santiago 'María Mola Caballero de 1:o
das.
( ';11).11'4;111 de Fragata don Francisco i\1 )h( 1\lavay(),
para :-,11 bija Tsabel Mola Caballero de kodns.
'11(1).1(111e G)n)nel t 1\1:'1(111.111:ts (11)11 1 AliS lisernandez
García, para su hija María Luisa Fernande't Moran.
Cavilan de Navío don .losé Mollá Maestre, para su
hijo 1 mis 1\l olla. Ayuso.
A. '1'. S., Oficial segundo, don Tomás Pérez Cru
/ado, pava sil hija María (iracia Pérez .\lanzanares.
,t\viidanie Técnico Sanitario, ()ricial segundo, don
Toiir;is Pérez Cruzado, para su hija María Soledad
1>érez iVlanzanarcs.
Alférez de N:1Ni° clon 'Juan Abuela Mallach, para
sil hijo Juan losé .Alinela Senent.
Teniente de Navío don Manuel ( ;Orne/ Castelao,
para su liijo \l ;ti Aliyl G(')111ez
Ilrigada Inianiería de 'Marina don Lucio Luis
Robledo Andr(".,:, )a!-a hii() Jes(v, Luis l:obledo
Zahala,
Sarp;ento Fogonero don 1)iego Portillo (
para su hijo Diego Portillo 1:ecio.
Sargento FT.9-)nero don 1)iego 1>()1 tino ;iierrer(),
para su hijo Antonio Portillo Secio.
1-1rigada ladiotelegrafisla clon Felipe Al9iii:tr
par:t su hijo Felipe A.I.,ruilar 14^,sca1er.a.
Siibtenienie Escribiente don Carlos Cal 1)io Ay
mentero:), para ;ti hija María Angel's Carpio 1 ler
nández.
l( )í1 (hin J)( 1'I()elio:1
para su hijo llernar( 1o /c1 1( GI keg(),
S111)1(111(111C (1C Marina don José Nlar.-
1111ez. Carrillo, para su hijo l'(.(11.0 Fev1t:11,_
der..
Subtenienie Escribiente don 1)avid Fernández
para su hijo .Miitel A111e1 l■lanco.
Subteniente 14s,scri1 )i(111e don I )avid
para su hijo Juan ('arlos Fernández 1')Ialieo.
1Vleeanieo 1\layor don Antonio Salceda de 1 lovos,
para su hija Carlota Salceda N1arli1lez.
Sargento primero ladiolelegrafiSta don Luis
Intel lainos Romero, para su hijo Luis Manuel 1■;1
111o5 1 i11(')11.
itterrero,
Solo,
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clibteniente Radiotelegrafista don Antonio Gnrcia
para sil hija María juana ( iarcía Pérez.
Subteniente Radiotelegrafista do; Antonio García
Meca, para su hija María Isabel García Pérez.
Conserje segundo don Leonardo Chaves Durán,
para su .11i.jo Fernando Chaves Sánchez.
Subteniente Mecánico don luan (-osé I3elo.,o Are
nosa, para sil hija Miiztp;ros 111éndez.
Subteniente Escribiente (Ion Ignacio Castell Vidal,
para su hijo José Ignacio Castell Cortés.s
1V1lisico de 5e12,tinda de Infantería de Ma
rina don Aurelio Pérez PerellO, para su hijo Aure
lio Pérez Sania.
11rigada Escribiente don José 1\1anttel Norato 1Zi
ve1'o, para su hijo :José 1Vlanuel Norato Pavón.
Subteniente Condestable don* Antonio Polo Vina
gre, para su hijo AntonioI:. Polo González.
P)rigada Condestable don Victoriano Manzano L'ion
para 1 hija Mada de los Angeles Nfanzano
Conserje tercero don Pi:Lrtolonié Cabello García,
para sli hijo Luis Alfonso Cabello Frías.
Subteniente Contramaestre don José Céspedes Pe
ila!ver, para sil hijo losé (;abriel Cespedes Aznar.
Subteniente Illscribiente don F.dnardo Aguirre Ló
pez, para su hijo Eduardo- Aguirre García.
Ilri12,-ada de linaniería de Marina don Félix García
i()nzález, para su hija Alicia A. García Gómez.
e A1Siildeninte\lecnico don -stehan Cortizas Cor
titas, vir:i Josefa Cortizas Pereira.
Subteniente de liiianteril de Marina (lon Emiliano
Calviño, para su hijo Maximino Pérez Díaz.
Subleniente F,scribiente dnil Manuel 1\fforillo I:ome
ro, para su hijo Nlanuel Nlorillo Ferrero.
Subteniente de lniantería de Marina don Antonio
(lel Castillo (ionialel., ilara su hijo Antonio del Cas
tillo Salva.
Subtenienle Radiotelegrafista don Santiago Alma
tan 1,01)(7, para su hija 1Taría Angeles Almazán Cal--
1)(1-os.
Subteniente 1:adioielel.),Tafista don Santi:wo
1,(ipez, para sil hija I:osa IVlaría i\linatan Car
nero.
Subteniente 11eetricis1a don luan Kintista (Tarri
llo Fernandez, para su hijo .1 )5( Claudio Carrillo ()r
iega.
Subteniente l:adiotelegraiista don Andrés de Toro
pnra sil hijo Vicente Carlos de Toro •Torre
grosa.
Sul)teniente 1:adioteleraiista don Andres de Toro
Rubio, para su hijo Andrés Manuel oro To
rrelvrosa.
Ati\iliar don Electro Silveiro (itierrero, para stt
hija 1\1aría Eloisa Silveiro 1Vlo1eno.
Mecánico-Conductor don Rodolfo 1\1:itas Nal. pa
la hijo Rodoll.o 'NI:0a5 1 1erranz.
Nlecanico-Colidtietor don l■odo1fo Nlatas
ra su hija 1\lon15errat .Matas 1 lerranz.
Administrativo (II)ii 1:atili'm fi'ernandez ltilján, pa
ra su hijo I I('‘ctor J. Fernández I ,era.
(•()Ibluctol- don Lorenzo Castaño 1\larin,
pala sil hijo koberto Castaño Alonso.
Nal, pa
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Mecánico-Conductor clon Pedro López Cuenca, pa
ra su hijo Pedro López Domínguez.
Mecánico-Conductor don Taurino del Barrio de
Diego, para su hija Esperanza del Barrió Torrejón.Oficial de Arsenales don José Taboada Iglesias,
para su hijo José Taboada Manrubia.
Administrativo don Manuel Salvador Caldas Lara,
para su hijo Antonio F. Caldas Fernández.
Administrativo don Carlos García Mateos, pai su
hijo Carlos García Palomo.
Mecánico-Conductor don Secundino Pío Cabaleiro,
para su hija Ana Isabel Pío Sanz.
Obrero de la Maestranza (1013 Francisco Ctro
Tomé, para su hijo José Manuel Castro Seller.
Mecánico-Conductor don Manuel Cuesta García,
para su hijo José Manuel Cuesta Gómez.
Grupo "B"
BOLSAS.
Contraalmirante don Fernando Moreno Reyna, pa
ra su hija Fabiola Moreno Calvo.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija Monserrat Pérez Lapique.
Comandante dé Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro Puig-M'auri, imra su hija 1.()llrdes
Pérez del Yerro Núñez.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro Puig-Mauri, para su hija Pilar Pé
rez del Yerro Núñez.
Comandante de Infantería de Maritui (l(in Emilio
Pérez del Yerro Puig-Mauri, para su hijo Kinilio
Pérez del Yerro Núñez.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Estra
da, para su hijo Eduardo Escrigas Galán.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hijo Antonio Rodríguez Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hija Ana María Rodríguez Ga
rat.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Luis V. Gómez
()lea Naveda, para su hija María ((')n 1(/-( Rniz
de Bucesta.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Luis V. Gómez
()lea Naveda, para su hijo Luis V. Gómez-Olea Ruiz
de Bucesta.
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca Pas
cual del Pobil, para su hijo Carlos Meca Rodríguez
de Rivera.
Capitán de Fragata Ingeniero don José Meca Pas
cual del Pobil para su hijo, Javier Meca Rodríguez
(le Rivera.
Comandante de Intendencia clon Jesús Moreno La
gunas, para su hijo Juan I. Moreno Zamora.
Comandante de Intendencia don Jesús Moreno La
gunas, para su hija María del Pilar Moreno Zamora.
Capitán de Corbeta clon Francisco Núñez Lacaci,
para su hijo Francisco Núñez Torrente.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Salvadores. Casal, para su hijo Enrique Salvadores
Pena.
Capitán de Corbeta don Manuel de la Puente Sicre,
para su hijo Jaime de la Puente Mora Figueroa.
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•Capitán de Corbeta don Manuel de la Puente Si
cre, para sil hijo lñigo de la Puente MOra Figueroa.
Capitán de Corbeta don Manuel de la Puente Si
cre, para su hijo Manuel de la Puente Mora Figueroa.
Capitán de Corbeta don Virgilio Pérez González
de la rrorre, para su hija María del Carmen Pérez
González.
Capitán de Corbeta don Virgilio Pérez González de
la Torre para su hija María Dolores Pérez González.
Capitán de Corbeta don Virgilio Pérez González
de la Torre, para su hijo Virgilio Pérez González.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero Fernán
dez, para su hijo Francisco J. Molinero Gamio.
Capitán de Corbeta don Miguel Molinero 1 ernán
dez, para su hijo Carlos Molinero Canijo.
Capitán de Fragata don .José María Vallarino Se
rís-Granier, para su hijo José María Vallarino Li
zaur.
Capitán de Fragata donitjosé María Vallarino Se
rís-Granier, para su hija Lydia Vallarino Lizaur.
Teniente Coronel de Intendencia clon Pablo Otero
García, para su hija Ana María Otero Aldereguía.
Capitán de Fragata Ingeniero don M:uniel Insíta
Merlán, para su hijo Manuel Insúa Caballas.
Capitán de Corbeta don Antonio Diufain de Alba,
para su hijo Antonio Diufain Mora.
Capitán de Corbeta don Antonio Dinfain de Alba,
para su hijo Francisco Diufain Mora.
Capitán de ll'ralrata don Darío López Rego, liara
su, hija María del l'ilar López Díaz.
'Capitán (le Fragata don Darío López 1:ego, para
su hija Rocío López Díaz.
Capitán de Corbeta don julio Albert herrero, para
su hija María Antineiacit'in Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don julio Albert Ferrero, para
su hija María José Albert Pérez.
Capitán de Navío don 31_,uis Jurado Centurión, para
su hija Leonor Jurado López.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Cayeta
no Jiménez, para su hijo Fernando Cayetano Ga
rrido.
Teniente Coronel de Tntendencia don Luis Caveta
no Jiménez, para su hijo Ramón Cayetano Garrido.
Capitán de Corbeta don Pedro Eduis Romero Az
nar, para su hijo Fernando Romero Morales.
Capitán de Corbeta don Pedro 1,uis Romero Az
nar, para su hijo José María Romero Morales.
Capitán de 1i'ragata don Angel 13escós 13elarra, pa
ra su hijo Rafael Bescós Cáceres.
Cal)itán (li, Fragata don Angel Bescós 1 elarra, pa
ra su hija Marta Bescós Cáceres.
Capitán (le Corbeta don .juan López Gircía, para
su hijo 14'. Javier López Calderón.
Comandante dc Máquinas don José N. Hidalg-o
García, para su hijo José N. Hidalgo Alesson.
Capitán de Corbeta d(ni Juan Génova Sotil, para
su hijo Arturo Génova Fúster.
Capitán de Corbeta don pian Génova Sotil, para
sil hija 'Marta Génova Vúster.
Capit;In de Corbeta (1011 Juan Génovít Sotil, para
su hija María del Mar Géno yo 1-4111S1er.
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Comandante de Infantería de Marina don Emiliano
López Alvarez, pára su hija María Teresa López
Calderón.
Capitán de Corbeta don Carlos Núñez de Prado
Ugidos, para su hija María Teresa Núñez de Prtdo
Aparicio.
Capitán de Corbeta don jesús Fontán Suanzes,
para su hija Blanca Fontán Aldercguía.
Capitán de Corbeta don jesús Fontán. Suanzes,
para su hijo Manuel Fontán Aldereguía.
Capitán de Corbeta don Fernando Nlart in lyorra,
para su hija Leticia Martín Nieto.
Capitán de Corbeta ingeniero don Carmelo Sán
chez Valdés, para su hija María Pítz Sánchez Villar.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Carmelo Sán
chez Valdés, para su 1 lIj t María del Pilar Sánchez
Villar.
Capitán de Corbeta don Francisco Fernández Mar
tilles, para su hijo Francisco Fernández Boscli.
Capitán de Corbeta don Francisco Fernández Mar
tínez, para su hijo Adolfo Fernández Bosch.
Capitán de Corbeta don Jenaro Lorente Morales,
para su hija 'María José Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales,
para su hija María del Carmen Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales,
para su hija Caridad Lorente Saninán.
Capitán de Fragata don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hija María Lourdes Díaz del Río
iátidenes.
Coi»zindante. de Infantería de Marina don Alberto
Bendito Martínez de Ilujo, para su hija María del
Carmen Bendito Cañizal-es.
Comandante de Infantería de Marina don Alberto
Bendito Martínez .de Bujo, para su hija María Te
resa Bendito Cañizares.
Capitán de Corbeta d()11 FralleiSCO R ego
dón, para ;;ti hija María José Rincón Conde.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
yiniegra Velasco, para su hijo Gabriel Viniegra
(;arcía.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
rancisco González Ibáñez, para su hijo Antonio
(;onzález Macia.
Teniente*Coronel de Infantería de Marina don
Francisco González •Ibáñez, para su hijo José Gon
zález Macía.
Capitán de Fragata don Miguel Cebrián Cuquere
11a, para su hijo Jesús Cebrián Pazos.
Comandante de Intendencia don fosé 1 i ii (.'ion
zález Gómez, para su hija María Dolores González
Antón.
Comandante de Intendencia don José 1 nis Gon
zález Gómez, para su hija María Angeles González
Antón.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Catio-M a
miel, para su hija María Carolina Casas Martínez.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hija María Concepción Casas Martínez.
Teniente Coronel Auditor don José Duret Abelei
ra, para su hija Milagros 1 )nret Argüello.
Teniente Coronel Auditor don José Duret Abelei
ra, para sil hija María Paloma Duret
Teniente de Navío don José Milán Díez, para su
hijo José Milán Fitera.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Pedro
Cervantes López, para su hija Ana Isabel Cervantes
Muñoz.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Pedro
Cervantes López, para su hijo Francisco Cervantes
Muñoz.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don José
IVE. Fernández Freire, para su hija Rosa María Fer
iiández González.
Teniente de N'avío (RNA) don Ramón (lacón
Gulas, para su hijo Vicente Chaeón Gil.
Teniente de Navío (RNA) don Ramón Chacón
( ;odas, para su hijo Alfonso Chacón Gil.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Florentino Vázquez Asensio, para su hijo Jesús Váz
quez Pérez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Florentino Vázquez Asensio, para su hija María Váz
quez Pérez.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco Eerez Sierra, para su hija María Cristina
e•ez lasurco.
Teniente de Infantería de 'Marina don Elías Sala
manca Jiménez, para su hijo Marco A. Salamanca
( ;onzález.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Vicente 1 alján Gallego, para su hijo Federico Luján
libiloni.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Vicente 1 Al j L fl Gallego, para su hija Angela Luján
Capitán Farmacéutico don Julio Alejandre Ro
mero, para su hija Cristina Alejandre Calviño.
Capitán Farmacéutico don Julio Alejandre Ro
mero, imra su hijo Julio Alejandre Cal\ iño.
Teniente de Infantería de Marina don ruan Sán
chez Ligero, para su hijo Francisco • Sánchez
Cuenca.
Tuniente de Iniant(tría de Marina don Juan Sán
diez Ligero, para su hijo luan C. Sánchez Cuenca.
Capitán de Infantería de Marina don justo Gra
nados Sánchez, para su hijo Luis C ;rimados Pérez.
Capitán de Infantería de Marina don Insto Grana
d(),, Sánchez. para su hija María Eugenia Granados
)(Tez.
Oficial segundo de Oficinas y AicItivw, don
A. Iñiguez I,omado, para su hijo Angel 1 mis Iñiguez
Sargento iffilnero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hilo Enrique Sánchez Aragón.
Sargento primero 141ec1r1cista don Francisco Sán
Martínez, para su hijo Antonio Sánchez Ara
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Martínez, para su hijo Francisco Sánchez Ara
gon.
Sargento de 1níant ía de Marina don Francisco
(;onzalez (;or(1ill4), para su hija I:osario González
Reyes.
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Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hijo Alberto González
Reyes.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo, para su hijo César I. González
Reyes.
Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego I--s
pinosa, para su hijo José M. Revidiego Coleto.
'Sargento de Infantería de Marina don Agustín Mu
ñoz Huertas, para su hija Araceli Muñoz Jiménez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José M.
Rodríguez de Jesús, para su hija María Dolores Ro
dríguez Moreno.
Sargento primero Vigía de Semáforos don _J'osé :\1.
Rodríguez de Jesús, para su t hija María del Carmen
Rodríguez Moreno.
Brigada de Infantería de Marina don Primtivo
Estévez Otero, para su hijo Francisco J. Estévez
Pérez.
Brigada de Infantería de Marina don Primitivo
Estévez Otero, para su hijo fosé C. Estévez Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijo
Manuel Fernández Forero.
Sargento primero de Tníantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija
María Jesús Fernández Forero.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio I■oble
do Andrés, para su hijo Consuelo Robledo Zabala.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio Roble
do Andrés, para su hijo José Robledo Zabala.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Rodríguez Otero, para su hija fiaría Jose
fa Rodríguez Outón.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Hernández Sánchez, para su hija María Jesús
Hernández Castellanos.
Sargento primero Condestable don Julián Gonzá
lez de la Fuente, para su hijo Julián González fY)pez.
Sargento primero Condestable don Julián Gonzalez
de la Fuente, para su hijo Francisco González T,ópez.
Sargento Fogonero don Juan Abellán Palazón, pa
ra su hijo Gabriel Abellán Martín.
Brigada Radiotelegrafista don Felipe Agnilar Ile
nítez, para su hijo Jesús Aguilar Escalera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Julio García García, para su hija Encarnación García
Ruiz.
¡Sargento primero Músico de segunda de Infante
ría de Marina don Roberto Pérez Perdió, para su hi
ja Catalina Pérez Domínguez.
Sargento primero Músico de segunda de
ría de Marina don Roberto Pérez Perell:)n, para Hl
hija Blanca Pérez 1)omínguez.
Sargento Fogonero don Andrés Arcos Sánchez,
para su hijo Andrés Arcos Jiménez.
Sargento Mecánico don José Salgado Castro, para
su hija Ana María Salgado Raposo.
Sargento Mecánico don José Salgado Castro, para
su hijo Fernando Salgado Raposo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Padilla Plaza, para su hijo Francisco)J.
Padilla Sanjuán.
Sargento de Marinería (Ion Amando Pozuelo) Ló
pez, para su hijo Amando Pozupelo Guerrero.
Sargento de I\4arinería don Amando Pozuelo Ló
pez, para su hija Josefa Pozuelo Guerrero.
Subteniente Escribiente don Carlos (."arpio Armen
teros, para su hijo Juan 1. Carpio I lernández.
Sargento primero Mecánic() don Juan 1:ico López,
para sil hija María )olores Fraga.
Sargento primero Mecanico clon Juan Rico López,
para su liija María del Carmen Rico Fraga.
Sargento Escribiente don Victoriano Sánchez Gar
cía, para sil hijo José Miguel Sánchez López.
Sargento Radiotelegrafista (.1 () i 1 (1.111111 P:111111.el.
1 )érez, para su hija Ana María Ramírez N t'inez.
¡Sargento primero Escribiente don _losé Padilla
M'artín, vira su hijo José IVI. Padilla (),iiesada.
Sargento primero de Infantería de Marina don
ítian Mogué García, para su hijo Juan Mogt1( Pecci.
Sargento primero de I11i:1111(1-id de Marina don
Juan Mogué ;arcia, para sit hija María P'z'it•tina
gué Pecci.
Sargent( primero ole infantería de NTarina clon
Juan .A.. IVIartínez Lozano, para su hija Fabiola
(juez Alcántara.
Sargento primero de Infantería de Marina don
luan A. IVIartínez Lozan), para su hija María del
Carmen 1Wartinez Alcántara.
Ilrigada I-4:sc.ribiente1con José Casi ro I:odeiro, pa
ra su hijo losé Castro Guerra.
Ilrigaola Escribiente don José (masivo l'( )(1('i 1 )a
ra su hija Antonia Castro Guerra.
Sargento primero ole Infantería de klarina don
Máximo (;arcía Mer)ilo, para su hija *María ole los
Angeles,(ialTia, k(I(1011(10.
.1V1-C(';'l11iC() (1011 Amador Estévez Sanz,
para sil hija Victoria Estévez Sanz.
Samento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para sil hijo Manuel Peci Guerrero.
i).L.oli(f-,) don Manuel Pecilodrionei
parí) su hija Carmen Peci Guerrero.
rSubteniente 14:5c1ibie1Iie don Jesús Concell('Hi Ve
lasco, para 511 hija IlOÍSL Concellón Tei(11 c.
Subleniente I4,5cri1)ie111e don jesús Concellón Ve
lasco, para sil hija María l'a/ Concelli'm Tei(11;:e.
Sargento (le Infantería (le Marina don Sebastián
Pacheco) Real, para sil hijo Sebastian l'acheeo Arroyo.
5t11)ten1e1 1e de Infantería de Marina don José IVIar
tínez Carvillo, para su hijo 'Juan 1. NIart ínez Fer
ir;lidez.
s,11,1,11iente sallítar•p) dolí Julio Careía N1 lrtín-Ga
111(.r(), ¡ );1 I 1 hijo julio García del Pillo.
S:o-genio Maestro de Ilailda de infantería de Ma
rina don Tomás Vicente Martínez, para sti hijo
l'rancisco J. Vicente Vidal.
sargento primero 1:adiotelegrafista.. don Luis NI.
R;111u)s Romero, para su hijo .josé .lainos Piñón.
Sar,,-ento :111"1:;ic() (1r tercera de Infantería de Nlari
na don Hn 11(111e Hallen) 1 ,( ffelli.(1, para sil hija Ana
klaria ftirbero Ilarbero.
11:;ico (1.. terceld (lr Iníatitería de W1..1.-
11;1 don 11:irbero 1ime:1/o, para su hija Maria
,A11;_;cles fttrbero ilarbero.
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Sargento primero i\li'isic() de segunda de infantería
de Marina don Cel.‘2,ri1J() Prieto Portillo, para su hija
:lana (1(.1 Pilar Prieto (arda.
Sar.1-ciit() prim(.1-() 111 lisie() (le sel.;1111(la de Infantería
(le ,\larina don Ceicrino Prieto Portillo, para su hij()
jesús C. Prieto ( isarcío.
Sargento priillyr.) Músico de segunda de liliatería
de Marina clon Vraciseo ConznIcz Tomás, para su hi
jo Francisco (isonzález Parra.
Sargento prim(r() Músico dc (le infantería
.N1arina (Ion Francisco Gonacz Toini.-;, para sil
hijo Manuel ionzal<bz Parra.
;Iip,1110 de tercera (le lin-autería (le Mari
na (1()1, Fernando Prat Campos, para su hija _Juan:,
'Alaría Pral Coilz.:'11(..'z.
Escribiente don líit-ael :11férez, para
hija Aurora
Suhteiliclite Cont c.1111:t(--,ire don .111a11 ,
para su hija María l'austina (;11-011.
Subteniente 1-4;sci11 iente (lon José llarberán Villalba,
para,sti hija !Vidria (lel Carmen 1-)›arberím Parrado..
Sar.1..lento .\1Usic() (le segunda de Infantería
(h, Marina (Ion Ci-H(')1):11 (ionzález Tomás, vara sil
hijo) Juan (Hm:U(7 A.ni().
Sargento lilectri('Hia don Alionso .11(odríguez 1\lar
tíne2, para 11 liij() Julio 1:0(Iriitez Tenreiro.
Sa1!:,(111() Vlectricista don 1\111ii(-)7. [ligue, para
Alicia Muñoz 1)íaz.
Siti.)teniente Condestoble don Vranciy,c() l■itit Pérez,
para su hijo IVIa1u1(.1
(101) l■raiwisco kiliz Pér(z,
para sil hijo 1)iet() Ndiz, Iiistévez.
Suldeniente (Ion li‘rancisco Rian
cli(), para su rl'oledc).•
,L,aiiital-i() don Francisco Mengua' J jan
cho, para su hijo Francisco Mengua]"l'oled(),•Ia-ista don JoséSole Fuenkadik)clegr
tes, para sil hijo ;aspar Soler FernIndez.
Subteniente 1■:Idiotelegrafista don losé Soler
tes, para su hijo) Francisco J. Soler Fernández.
Subteniente 1\4(bcail1c() (1()11 Fortimato Vega Porque
ras, para sti hija Piti(lilici:i \Tel;n 1q'crii;"111(1ez.
Subleniente Nlecínic() don Vol-innato NTega Por(itw
ras, para sil José Vega Ferii;iiiidez.
Subtenienie Avivlante rl'éciiico Sanihri() don Patro•
1)("1-yz, para .1(r:(' V u lt1 11erilla-.
(1()11 José 1\1. Norato i■ kern,
1);11"a ;,11 1 ij;i M(1.(1.11 ()1.:11( 1)a,V(')11.
Sa14C111(1 de .1111-W1k-11-1;i (1(' IViairna (1011 ■11111(1.,-.,•111(b
( astro Aneiros, para :11 hijo Carlos Castro
-:i 1(l11() ,F.lectricitt.1 (!on Fioncisco Morales Nli--
randa, para sti hila Carmen Morales 1\1ar1111ez.
1■1(1i()le1egriiista (Ion Vr!1ici(-0 (1:11.(1-,
1111(111(i,viril su hijoM ii II1CI Claros 1;1)111(1-().
libteniente lodioteleuaristo (1(11 Fran(sisco
Aninnet, para su hilo Francisco Claros
Ñil)teniente Condest;d)le don Antonio Poi() Vinau,re,
para sil hijo j'ion Polo Gonz(ilez.
Sargento primer() 1\ilúsic() de ser,iiiida infantería
de N'Iarina don Vicente (.'astellano 1■e()11(), para su hija
María dcl Carmen Castellano Casama\
Condestlible don \7ictorian() Manzano (
zález, para sil lii.ja María Vstlier l\lanzono Paule.
Cabo primero Fogonero don Basilio Rivera Mega,
para su hij¿i 1■1¿i1ía José Rivera loniero.
Cabo primero Marmeria d(ni Pedro Navarro
Fuentes, para su hija losa Navarro 1:eguero.
Administrativo don Antonio I.,ópez Aragón, para su
hijo j\ii1ni 1 -óPez 1\1111-1
Administranyo (lon Antonio 1,ópez Aragón1 para su
hija Vlaría Angeles López 1\lartin.
Administrativo (1()11 Antonio 1 .(")pez Aragón, para su
Nlaría dcl Carincii López 1\lartín.
Subalterno (1(111 ./1111()iii() Jaren() Palencia, para su
hija IVI.aría (le los Aití..1-eles Pircii() Ileamild.
Auxiliar don Hlectro Silveir() (;iierrero, para su hi
pa Soledad Silveiro Nloreno.
1.\,1e.canico-()n.luctor (Ion Josc", Cat;ikin Verga, para
su hijo losé Catalrin Yáfiez.
Administrativo don l'ertUindez 111ijan, para
llijo Joaquín Ferrrítidez Leva.
Administrativo 1<améni Buján, para
Sil hija l'annv A.laría I,era.
()ricial (le Arsenales (1(i1i Ricardo Paradela Cazón,
vIra sti hijo José Paradela Abella.
()ricial de, Arsenales don 1 saac ionzález
cinto, para sil hijo julli (;onzítlez
Nlecánico-Conditclo'r don Pedro Sánchez Alvarez,
para su hijo Fernando Sánchez Carci;i.
- :\ler:Inico-Conductor don l'eclroncliez Alvarez,
1,1•11) 1)e(11*(), Sánchez García.
("apahz in \faestranz;1 don 1\lanuel 1\larti11cz
:\Toe, para sil hija Nlaru,arita l\lartínez Santamaría.
Subalterno don Nláxiiii() j lipez, para sil hija
Nlaría Antonia joy:i Caflizares.
N1ec:1nico-0011(hicto1 don .Juan 1\1:in-os Gutiérrez.
Hira sil hija Nlai-ia 1)()lores 1\1:11-cos
1\1ecánico-Co11d1tcHr don Juan Marcos Gutiérrez,
para su hija I\1:iría (lel Carmen Marcos Caballero.
Nle(;(11ico-Conductor don 'Enriqu( :Viagra Pítv(1(1,
1)r1 su hija María AsIsensi(")11 Aznra .liniénez.
Mec;iiiico-Conduclor don Lorenzo Casi:tilo Martín,
para su hijo I yiro.nz() Castaño Alonso.
Mec.,"inic()-Colidticl,ir don Vicente Gime-Lie/. Corta
zar, para su hijo Vitri(ine
1,\I(.(-inic()-Condticior don i\rturo Acelies 1 lernan
sanz, para :;11 Ja\7ier Acebes Arelhino.
7\lecá11ico-Coilduc1.i1 don Arturo Acelie,: 1 lernaii
,..anz, para su hij() Fernando Acclies Avellano.
1\1er:ti1ico-Co1 1ductor don Francisco Solano :\lartín,
para su hija María Inés Solano 1\101iii0S.
Nlec:.iiiico-Condlicior don Salvador Clitili;')
1 iij0 José Parrachin:I.
1\lccanico-("on(lti('t,)r (1()11 (.111111:i 1)11-,1
St1 hija Amparo
(le /11-
( para
don Narciso 1\1ova
1 ;ii-11 mi hijo José M. (\lova I\1artínez.
Mccanico-Conducior (101i Luis Vs•ribaii()
vira su hijo Carlos lcribano Tendero,
Mecánico-Cmudilcior (1011 Angel (;ilerrero
11,11,, '11 hijo M. Aiw,e1 ( ;Herrero Nlorcno.
Administrativo don Luis Pacios
hijo Francisco 1 1(.i()"
1\lccánico-Conductor (1()11 Requena
para su hija 1\laría Nieves 1:ctiiiena ,i\lvarez.
i\lec;'inico-Couductor Pazos juncal,
para su hijo Carlos Rizos Filg-tieira.
1\lonter(),
M aTt
Cabeza, para su
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Mecánico-Conductor don José Herránz Greciano,
para su hija María José Hcrránz Moreno.
Mecánico-Conductor don José Herránz Grecian°,
para'su hijo José Herránz Moreno.
Oficial de Arsenales don Rafael Liaño Benzo, páLt
su hijo Juan A. Liailo Cortejosa.
Mecánico-Conductor don Juan Manj(")11
para su hija »María del Carmen Manj¿n Pico.
Mecánico-Conductor don Juan Maiij(")11
para su hija Julia Manjón Rico.
Obrero de la. Maestranza don Raiael l'avis jiménet.
para su hijo Rafael Pnris Gonálzez.
Mecánico-Conductor don Antonio kiew; (;;11,1J,
para su hijo Martín Ricas 1 lernández.
Grupo "C"
13oLsAs.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Alva.
rez-Quiñones, para su hija Patricia Pérez Lapique.
Comandante de Intendencia don :luan Pérez Alva
a hrez-Quiñones, pra su ijo J u Pan C. érez Lapi(ine.
Capitán de Corbeta doil Goil/álo Rodríguez 1\1 a rti
Granizo, para su hija Elisa Rodríguez G¿trat. *
Capitán de Corbeta don 1e11a11do González de
miles López-Obrero, para su hijo :Juan González de
Canales Moyano.
Capitán de Corbeta don Fernando González (le Ca
nales López-Obrero, para su hijo Fernando González
de Canales Moyano.
Comandante de lnl:endencia don jesús Moreno, La
gunas, para su hijo Francisco f. Moreno Zamora.
Capitán de Corbeta don FranciscoNúñez Lacaci,
para su hijo José Núñez Torrente.
Capitán de Corbeta don Carlos Sánchez de Toca,
Acebal, para su hija Ana Sánchez de Toca Redondo.
Capitán de .Corbeia d Sá(Ion Carlos nchez de Toca
Acebal, para su hija Aifarta Sánchez de Toca Redondo.
Capitán de Corbeta don Oscar Marceli.no .1:mía
Teibel, para su hija Cristina García Velo.
Capitán de Corbeta don Oscar Marcclino García
Teibel, para su hija María García Yelo.
Comandante, de Intendencia don Rafael Estrtda
ménez, para su !lijo Rafael Esiráda Calvar.
Comandante de intendencia don Rafael F,s1ra1:1 ji
ménez, para su hija María Soledad Estrada c.:11\711r.
Capitán de Corbeta don Vicente Cuquerella Jarillt(
para su hijo <Vicente Cuquerella Gamboa.
CapiUm de Corbet-i don Vicente Cuquerella
para su hija María jesús Cuquerella (;:in(hol,
Capitán de Fragata do], Fernando García More
tón, para su hijo Javier García Sánclio-z.
Capitán de Fragafa don Fernando García More
tón, para su hijo Anionio García Sánchez.
Comandante de Máquinas don José, Natalil) I I ida I
go García, para su hija María del Carmen I
Alessón.
Comandante de Infantería (le Marina don
López Alvarez, para su hija Paloma López Calderón.
Capitán de Corbeta (Ion Jesús Fontán Suanzes, para
su hijo Luis Fontán Aldereguía.
c'apii11 (le Corbeta don Francisc() lincó1j.1.:.egocló1,
para sil hijo Francisca 1:i11cón Conde.
Comandante ole Intendoncia don José I,uis Muro
Veriu'llidez, para su hija klaría ('ristina Muro Bueno,
Comandante du Inlendencia don fosé Luis Muro
renialidez, para .1 1 hija I\/aria Leticia Mu' ro Bueno.
Comaildante de. lillendencia don José T.uis González
(.zónlez, i)ara sil liijk) jos(' Cunz:Ilez Antón.
(';ipit;ez-Aller'ill de ('orb(iia (I()11 Saiitiag() (;onzál
1•;&e.y•o, para su hija i\laría Palonin González-AH(1-
Yáñez.
Capitán de Corbel:), don Santiago González-Aller
Ilalseyro, paya hija 1\laría Magdalena González
Aller Yáñez,
Cal•/itán de Fragaia don 14'ráneisco Mola Mayayo,
para sil hijo Javier Mola Caballero dc Rodas.
Teniente Coroliel de infantería de NLirina don José
Fernánduz Gaytán, Iyira su hijo Paulino Fernández
'4 ranco.
Tenieiite C:oronel de hifailleria (le Marina don José
Fernández Gaytán, para sti hija •:)()ie(lad Fernández
1.ranco).
Capitán (le Cnrheia (1()n José 11e11t:111de7 Rivera,
para su hija Pillr Vo:rnández
Capiián Corl,e a don •1 osé 1.■e111ández *Rivera,
para. su hija María (iabriela Fernández
seg11Ii(1() (le ()ficinas .v Archivos don Sel)as
tián ()riega Ar.1),(011, para sil hija Nlaría jestís ()rtega
Nelizón.
()iicial 'segundo de Ofina;; y Arrhivw, don Sebas
tián ()rtega Arag(mi, para sil hiio I)((11() ()riega 13e1i
z(1)n.
Teniente de Navío don José Milán Díez, para su
hija 1V1-a•ía del Pilar
Teniente (le Navío don joséb Milán Díez, para su
hijo :Javier Milán Fitera.
Cartógrafo de segunda don José Jiménez Fernán
dez, para su hija María (lel Jiménez Gómez.
Cart(i.)graío de segunda .olon j()é jinténez Fernán
dez, para su hijo José A. Jiménez Gómez.
(Tartógrafo de segunda don ;():;('' 1■ernán
de•, i'ara su hija Madi (le la l'az Jiménez Gómez.
Teniolite de Navío Ingeniero don julio Canialapie
olra de la Gándara-, para su hija Carmen Canialaj)iedra
Villafranca.
To.niente de Navío Ingeniero don lidio Canialapie
dvá de la Gándara, para su hija Concepci(di Cantala
pie(lra Villafranca.
(:apitán de Máquina:, (Ion julián Fernández 13enzo,
para sil hija 'Eva Fernández Vid:11.
(':ti i1 (le Má(plinas don Julián Fernandez
para sil hija Marin.1 Vidal.
Ayudante T¿'.eiiie() Sunifario,
Hor(ntitH) VáZ(111('/. /\:■e1Pi(), Para Sil hi id I 111id Vd /-
TP.7 1
A \. TéC1.11('.1) S■11111:11-10, 01-1C1:11 SCP111I(10, (1011
rrancisco. jerez Sierra, part sil hijo) IVIarcelino jerez
■:(isurco.
Tenienie Infaii!ería de NI:trina don Plias Sala
manca para sil liija Sara Salamanca Com
•zález.
()ricial segundo (le ()ficinas y Archivos (Ion
nuel J. Martiiwz ,Seoane, para sil hija María del Car
m(in Martínez Casal.
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Oficial segundo de Oficinas y Archivos don NT:t
ime! j. Martínez Seoane, para su hijo Luis Martínez
Casal.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Angel
Fernández Martín, para bu hijo José Fernández 1\1i
guez.
Oficial segundo de ('')ficinas y Archivos don Anp,e1
Fernández Martín, para su hija Autora de jesús Fer
nández Míguez.
Sargento Condes1,11)1e don Francisco Navidad 1\lo
'ra para su hijo Juan j. Navidad 1->erille.
Sargento) de Infantería de Nlarina don Salvador
Fernández Sánchez, pra su hija 1\laría del Carmen
.Fernández IZoch-íguez.
Sargento (le Infantería de Nlat *uta don Salvador
Fernández Sátichl.z, para su hijo) luan Fernández Ro
dríguez.
Sargento primer) Electricista .11.1-ancisco Sánchez
,Uartínez, para ,t1 1 lijo Rat11(')11 Sánchez 1\1a(')11.
Sargento Escribiente don (;onzalo 1:¿.'vidiel.,f,o) Es
pinosa, para su hija l'aloma Revidieg,o Coleto.
Sargetuo. Escribiente don Gonzal() I:evi(1iego .E1)1-
Jiosa, para su hija Isdhel 1:evidiego,Goleto,
Sar!.;ento primero de infantería de Marina don llar
tolonte 1\1e1119111 Riancho, para su hija Merco des 1len
p,tial de la Viuda.
Sar■!,ent() primero de Infantería de Marina don llar
((Jumé 1\lettl;ual 1:1111c11o, para su. hijo) Bartolomé
i.VIengtial de la Viuda.
Sargento pritnero de Infantería de Marina don
Agustín IVItiñoz 1 lítertas, para su hija Antonia Muñoz
ménez.
Sargento de Infantería de NI:Irina don José Acosta
1■()(h•-íguez, para mi hijo José Acosta
Sargento de InHnteria de Marina (Ion José Acosta
Rodríguez, para -11 hija (.*armen Acosta Caraballo.
Sargento) primero .1.17.sc1ibie1ite don Antioeo Cera
Andrén, para sil hijo Antíoco Cerdá Gil.
Sztrent() primero Escribiente don Ant íoco
Andrén, para sil hijo Santiago Cerdá (;i1.
S:argento Sanii:trio don Isidro Sánchez Bueno, para
sil hija Ana Isabel Szítichez Santed.
Sargento Sanitario don 1sid ro Sánchez Iltieno, para
su hija. niría [osé Sáncltez Santed.
--;:trgento, primer.) de Infantería de i\larina don 1\ita
I111e1 Fernández 1 .:1(11-(‘)11 de Guevara, para :,t1 hija In
maculada lisernfin(lez Forero.
Snr5;ento primero Celador de Puerto y 'Pesca don
Francisc() I:odríguez ()ten), para su hijo Luis IZodri
(mei OttiOn.
Sargent() prim(r') ole Infantería de Marina don je
1'1s I lernánolez S:ittichez, para sil hija María Angeles
1 lernández Castellano.
F,scribientf. don lesus 11)."tñez Calatayud,
Cerdá
pa va -di i María Luisa lháfiez
Escriblenie don jesús Ibáñez Calatayrid,
iltra hijo jesús I1):'iñez 1:odrig11ez.
Sargento C.:elador cle Puerto y l'esca (ion Franciwo
Munuera Moya, para su hij() I■ainón 1\11111nel-a 111áz
o11.1ez.
Sargento (*elador l'uerto .v Pesca don lisrancisco
NInnuera Moya, para ,,11 hija 11.osa María Mutual-a
.1.1Iázque7..
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Sargento) primero de Infantería de Marina don Ju
lio García García, vira su hija Dolores García Ruiz.
Sargento) primero Escribiente don Pedro Roncal
Vol-lurio, para su hija María losé loncal Barrero.
Sargento Escribiente. don A•Ifonso Venegas Madrid,
para su hijo Angel Venegas 1 fernández.
Sargento Escribiente don Alfonso Venegas Madrid,
1.)w-a su hijo) Alfonso Venegas 1 lernandez.
Sargent.o Fogontera don Andrés Arcos Sánchez,
para su !lijo /osé 1.. Arcos (-Jiménez.
Sargent;) p-rintero de. Infantería de Marina don Ra
1 1 Io")11 Costa García, para su hija Niaría Dolores Costa
I 'elegrin.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Sebas
tián Ileltrati iarCía, vira su hijo AnWnio Beltrán
Rosa.
Sargento printer) de Infantería de 1\larina don José
Escat»illa I lernándey., para sil hija 'Airaría E. Escamilla
Fernández.
Sargent 1H-huero de
1-4;sca1iiiila Hernández, para su hijo j(.);.‘é Escamilla
Fernández.
pt inter() dr !Mamerta de Nkirina don Luis
Antúnez Nlartinez, para su hij() Alberto. Antúnez
(;onzález.
Sargento primero de Iniantería de 1\1arina don I
Antúnez IVIartinez, para :,11 hijo Juan Antúnez Gon
zál(z.
Sargento primer') (le Infantería de I\larina don
Vrancisco Plaza, para su hija 1\laría Dolores
l'adilla Sanjtián.
Sargento prinierd Fscribiente '1' )1 Francisco I-Ier
moso ()viedo, para su hija l\na I lerninso Canoura.
Sarsy.,eni o de Infantería de 1\larina don Manuel ('ír
101)a Villarejo, para :11 hijo Juan Córdoba Ga
llego.
Sargento Escribiente don Alfonso Vernalte Vico,
para su hija Nlaría José Vernalte fiernárdez.
Sargento de Infantería de Marina don Enrique Con
zález--1,lanw; Lava, pira su hija Isabel González-I.la
nos González.
S:11-ge110 Iniattwria de Marina don Enrique (
Lara, p;ira su hijo Francisco I. Cotiza
lez-I (;onzález.
Sargento 1:adiotelegrafista don Fermín 1:ainirez Pé
rez, para su hija Matm(la lattiirez Nuite.z.
Sargento-) Artillero) don Antonio 1 'milete Rojas,
para su hijo Antonio l'atilde Romero.
Sar.1.-,,e1)ro primero Escribiente don José l'adilla 1\lar
1in, para sil liija 11:iría Inmaculada Quesada.
11r.nr,ada Torpedista don 11(1-1ardo ochna ¡lucha,
vIra su hijo NI iguel )el ;t
Ilrigada Torpedi.-.ta don 1'1(.1-nardo ()cima !lucha,
¡vira sil hijo Javier ()ell():1
Sargenio (ondt;lable (Inn 1■:li11(')11 I■ey para
sti hijo Rat»(')ii Rey (.2()11/ale..
Sargento primero de !maulería de 1\laritia don 11:i
\Hilo riarcia Nleroíp-1, para su hijo Frauciwo (iarcía
I\, ((l(
Sargent() de Iniántería de 1Iarina don Sel,w,lian
l'achec() Rae', l'ara ti hija Ana lahel l'acheco
Arroyo.
,;ttblettient Sanittri do itilioNla tín-(L 'a
mero, para su hija María Lourdes (iarcia del Pino.
Iniautería de 1\larina don José
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Sítrgento primero de Enfantería 1 larina don Nar
ciso (;onzalez Barroso, para su hijo Francisco Gonzá
lez Benito.
Sargento primero Conde,table don i\lberto Cióinez
1:óde1Ias, para su hijo Alberto (;(')iiiez Pérez.
Cabo primero l'og:diero don 11:Isi1io 1(ivera Alega,
para su hija Isabel kivera 1:oniero.
Cabo primero de Infantería de Marina don Francis
co :'i esa ¿aya, para su hija Nlaría José NIesaFi
nati(lez.
(._al)() primero de Infantería de Nlarina clon Ir;tI1
CiSCo Niesa Zaya, para su bija Nlaría del C'arinen Nlesa
1:erná1 '1dez.
Caho primero de Maniobra (1( Hl ,I0Sé 'Jarcia Peláet,
para sil hija María Angeles ( iarcía l'areja.
( al)(1 primero de \1allio1 )ra jost". (i¿ircía Pelat.t,
para su hija María Illeita ( 'Jarcia Pareja.,
Cabo primero Fogonero don i\litonio Vázquez \ráz
que?, para su hijo li'ernail(lo Vázquez (íonzález.
("abo primero 141sc1ibie11ty don Antonio Sebastian
Ridríguez, para hija \I :(11: Piegoña Sebasti.M
Alonso.
H ) primero de htlanictia de. i\laritta (hm 1:ieardo
i;ircía Taranilla, para sit (iarcía N1:111-
(*ah() primero de Infantería de Marina clon V;ilen
tin \IH(lez Puerto, para su hija Mercedes Nli'lidet
(_:abo primero 1.1,scril)iente (lon ./().-;é Vernandet \la
ceda, para su hija- Antonia Feriu'intlet 1 ,ópez.
Niecánico-Conduct,Ir (1()11 Laso Tovía, para
hija Nilaría del C:11-men Laso
Nlecánico-Condul)r don Aw1 Laso Tovía,
su hijo Juan I,aso
Oficial de Arsenal's don jovino Rodriguez Al va Fez,
para su hija María Aurora 1:odríguez 1)iaz.
Subalterno don A111()llio jarefio Palencia, paya
hijo Fernando .lar,no
)11(.11c,or don 14,11sebio 1)(",r(,./, .(')pez,Nlecánico-0 1
para su hija Nhiría ;lel Carmen Pérez
Mecánico-Conductor (1.1n Viisebio Pérez I ,ópez,
paro sil hijo Miguel Angel l'c'rez
Mecánico-Con(luctor don losé ( 'atalan Yerga, para
su hija Carmen C711,11án Yáñez.
()fiel:ti de Ar,-;enales don Riradela (az(")11,
l)ara sil hijo A(1olf.) Paradela
()ficial de Arsenale.--, (Ion Isaac González Góniez
Jacinto, para sil hijo julio (7ésar Cionzález N1 i!II(i
Capataz de !á M;te,traliza don 1\1 int1el Martítie7
Noé, para sil hija Eloísa Martínez Santamaría.
yrecímico_Conditc)(),- d(d) losé Vilches 1
su hijo) 1)„I11i1go \íitches I
Niccánico-Conducior (lon 11,11riq1Ie Azagra 1 1(1,1
para sil hija Angeles Azal.•,T;1
Auxiliar doña María Victoria li.spliguero
para su hija l'aloma 1 .obo 14;splig11e1o.
Auxliar doña Niaría Victoria Hspliguero
parasti hija Lourks 1.obo F,spliguero.
Mecánico-Conductor (h)n Alvaro 1ernáiulez Fer
nández, para sil hija Cecilia Fernández Colmeriarejo,
Mecánico-Conductor don Vicente Giniénez Corte
zar, para su hija Paloma liiménez Siguero.
Nlecánico-Condiwtor don Pedro Tillez Torrero,
para su hijo Luis Felipe Téllez I\/humanares.
para
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11ccLiiico-Conductor (1()11 luan Ruiz 1:0ine1o, para
sli hija Malla (lel Carmen Itiiz Valverde.
Administrativo don Luis P;Lcios Cabeza, para su
hijo Juan l'aeios l'igueroa.
Auxiliar don Juan José Miguel Fernández, para su
tt:111 José Miguel del Cerio,
Auxiliar don J U..lil J osé Miguel Fernández, para su
hija Nlaría P.elén Miguel del Cerro,
Nlecánico-C(Inductor don Guillermo I.(')pez Apari
cio, para sil hija Conc(pci¿ii I,Opez 1:odriguez.
-
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Des/inos.
Resolución núm. 1.446/74, de la Dirección (le
Peclutamiento y Dotaciones. Se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar al Capitán de Corbeta
(()' (( ) don Julio Antonio 1,;(4),0 Resch, que debert
cesar como jefe de Ordenes del (irupo (le Draanii
nas cuando Sea releVa(1().
141,Ste deSt1110 SC confiere con carácter forzoso.
i\ladri(1, 9 ele agosto de 1()71.
Exemos. Sres. ...
Sres. •••
EL DIREcToR
CLUTAMIENTO Y 1)0TACIONI1S,
jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
1?esolución núrn. 1.444/74, de la Dirección de
1:echitantiento y Dotaciones.--"---Cort an-cvlo a lo dis
puesto en la 1 ,ey de 1.i de noviembre de 1957 y ()rden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
195 (D. O. in'uns. 257 y 249, respectivam('nte), se
concede licencia inra contraer matrimonio con I;t
señorita ('()11:;11(1() Martille/. M aTi 1(7 al C,a1)11(111 I.-
111aCél11 le() don Angel C,arrascosa Tejedor.
Nladrid, Sdeagost o de 1 971 .
D I R ECTOR
DE 1: FCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Fralici.co jaraiz l■ranco
Kxcnios. Sres. ...
DlAR10 01 ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV1I Miércoles, 14 (le agosto de P)74
Nr/i)-()A.
Resolución núm. 959/74, tle la jefatura (le! De
);lii;11»etito de Personal. Por cumplir el día 27 de
lehrero (le 1975 la edad reglamentaria, se dispone que
el Ayudante Técnico Sanitario, ()ficial primero, don
. , , , ,1)emetrio ternantlez lar( la cese en la situacit'm de
";Ictividad" y pase a 1;t "retirado'', quedando pen
(riente del mlialaiiiiento liaber pasivo (itie deternii
in. (.1 Consejo Supremo (le justicia Nlilitar.
Madrid, 8 de agosto (le 1974.
VI. LM I I: ANTE
j'EFE DEL D 1..I 'A RTAM ENTO I)E PERSONAL,
Os(' Nlaría de la Guardia y ()ya
1\cilios. Sres. ...
;res.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. issC(111,10S.
Resolución núm. 1.148/74, de LE Direcci(')n
Reclutamiento V I )otaciones.- es;istir Yacítitte,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarad() "apto" por la Junta de Clasifica
cit'w del Ctietpo de Suboficiales, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad de 3 de a10 de 1.)7i--1• y
efectos administlativ()S (le I de septiembre siguiente,
al Sargento prinien) Mec:ínico don Ji )sé Romero
Nicolás.
I\ I ¿vivid, 9 de asi o de 1
1)luEcrott
DE 1■Ect.t l'AM 1E NT() Y DOTACIONES,
n'aIlriSco laraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución
I■eclutainiento
ner cumplidas
(lee1;11-:1(lo "apto" v)r 1;1 jimia de Clasificaci(')n del
núm. 1.449/74, de la 1 ) i i•ct: i i,i le
1)(wicioncs. -l'or existir ynealite, te
las condiciones rel..;lanientarias y 11;iber
Cuerpo de Subol•iciales, .;e asciende al empleo inme
diato, con a111i1neda(1 de 3 de al.,»:.;to de 1971 y
eiectos admitii,trativos de 1 de septieml)re siguiente,
al Ñlrgento primero Escribiente don losé Pastor
'Román.
Madrid, 9 de agosto de 1971
14:xcin();. Sr('
Sres. ...
• • •
1)1 RECTOR
E('Ll1TA1 IEN'FO Y 1 )0TAc Io N ES,
FralleiSco I :trálz l'I';111CO
MARIO OFICIAL DI
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Resolución núm. 1.447/74, de la Dirección de
1:ee1t11ami(1 ¡1o y 1)otaciones.—Por existir vacante, te
ne• cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
(leelar(los "aptos" por la Junta de Clasificación
Clicrim) de Suboficiales, se asciende ¿ti empleo in
mediato, con antiL;nedad, a todos los efectos, de 1 de
julio de 197,1, i:!),iiiente ifersnual :
Sargento prinwr,) Fi( it )11
V(V/(111(7..
S;trgento prink.ro Sanitario (lon luan 1.. Ilenavides
1:am)s.
Sargunt(1 ílier) Sanitario don Antonio 1:os Nieto.
pian AlollSO
14.s1os Suboficiales se esealaionarán, por el orden
elta(lo, continiiacit')!1 del último (le los de su nuevo
ei»pleo.
:\ 1 ad í1(
, ,1,42» tu de 197.4.
EXCIIMS. Siseh.
Sres. ...
1-1,L. DI RECTOR
ECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaritiz Franco
Resolución núm. 1.450,14, de la Divecci("m de
1:eclu1ainiento y Dotaciones.- Se dispone que el Sar
gento Condestable (S. T.) don i()t.". FerníMdez Ama
11. cese C1 i Sil Hal d1ii u y );L-(', C()11 CaráCiCI. )1*-
7.0S(1, a la Escuela 1c)olicia1cs.
■•••
Nladrid, 9 de agosto (Id Pr/".t.
EL DI R ECT(i
I)E R ECLUTAM 1UNTO Y DoTAC IONI.:S
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
lzrancisco Jaraíz 1 ranco
/)1(1)-('SO ell . it.riii0r ' /OS .S'erVi('i()S
(Ir .V19/ /Wad dr la ir///add.
Resolución unir'. 968/74, (le la lel-atm-a del I )e
pariainento (le Poi reunir los requisitosei■,,i(l)s en el plinto 1S (le la ( )1 (len Nlinisterial nu
mero 7-03/(1), (le 23 de iehicio (I). (). ,I()), se
concede el itip,•eso en 1;1 11;scala Att\iliar de los Ser
vicios de Sanidad de la Armada, con el empleo deSuldeniente Ayudante Tt".cnico Sanitario de primera,
per:,onal citado t c(quilitiaci("))1:
Subteniente Sanit:trio don Viniliatio
i;11.('1:1.
SI11)1(11Iiel lie S:1111111'in (1(111 I: icar(lo S:, 1va,i(11.
Subleniente Sanitinio don Martín Matute
tíne/.
1:()(1rit.zttel.
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Estos Suboficiales sc escalafonarán por el orden I -tado, con antigüedad de 20 de diciembre de 1965, delante del Subteniente A. T. S. don Francisco de Asís
Avila Panadero.
Madrid, 9 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Lici'lic:as reglamentarias.
Resolución núm. 1.433/74, de la Dirección de
1(eclutatniento y 1)otaciones.--Pcyr hallarse compren
di(10 en el 1)ecreto de la Presidencia del Gobiern() 1111-
:itero 2.198/1972, de 21 de julio (rectificado) (liinuio
OFR:1AL núm. 230), se c()nceden dos meses ('le licencia
reglamentaria al Sargento Torpedista (10)1 Antonio
Murillo Cabrera, para disfrutar en Nlálaga y El Fe
rrol del Caudillo, percibiendo sus haberes durante la
ini-dna por la 1 labilifación (le su actual destino.
■1adrid, 7 de ; uusto de 1
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 946/74, de la Jefatura (1H I )e
vartamento de 1)erAonal. Por cumplir la edad icg
mentaría para ello, se dispone que el personal citad()
í.t. continuación pase a la sittiaei(',11 (le "retirado" en la
fecha que al frente de cada lino se indica, quedail(1()
pendiente del haber pasivo fine le señale el Consejo
Supremo de justi‹ ía :
Condestable Mayor (Teniente)
llez.-2 de febrero de 1975.
Condestable Mayor (Teniente)
Martinez.-6 de febrero de 1975.
Sanitario Mayor (Teniente) don Agustín Priet()
Fen1ández.-15 -le febrero de 1975.
(1()lI .losé Núñez T(.-
( 1( o 1 11': El )11111 I ..11;'111
Nfadrid, 7 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTP
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
EXCI1105. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Resolución núm. 1.438/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotacictnes.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan, ce
sen en la situación de "actividad" y pasen ;t 11 (le
"jubilado" en las fechas que al frente de Cula tin()
se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello:
Cuerpo General Administrativo.
Don Miguel Picliardo Escobedo —16 de febrero de
l975.-1.)estinado en la DIC.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
1)Ott José Roldán 1.ago.--7 de febrero de 1975.--
Destinado en el instituto y Observatorio (le Marina.
Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Don Antonio Ramón Tones.- () de febrero de
1975.--.Destinado en la Comandancia Militar de Ma
rina de Palma (ie "Mallorca.
Escala de Obreros de la Tercera Sección de
la Maestranza de la Armada, a extinguir.
obrero -(Movitniento v Arrastre) don Francisco
Podrignez López.— Destinad() en la Jefatura de Apro
k ki()11;1111iC111(1 del Arsenal (1( 1 1a Carraca. -1 5 de fe
brero de 1975.
Madrid, 7 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1)0TACIoNES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Srrs.
e
.1res.
El
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.436/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. En virtud de expe
diente incoado ;tí efecto, se dispone que el Oficial de
primera (Herrero) don pian Pascual Pons, que presta
sus servicios en la Estación Naval de l\laliOn, pase a
la situación prevista en el artículo 62 de la Reglamen
tacin de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada pu- Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. 247
y 252), con carácter voluntar.io, a partir del día 31 de
L( sto de 1974.
M'adr'd, 7 de agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y I)OTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI,
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos
Resolución delegada núm. 969/74, de la Jefa.
tura del Departamento de Personal. —Según lo previs
to en el plati (le estudios actualmente en vigor, son
promovidos L Alféreces (le Fragata-Alunums, con an
ti‹,!:iiedad a todos los efectos de 16 de julio de 1971,
1()s siguientes alumno-, dcl curso de Tran,,forniación :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
1) ti
Don
1)on
1)on
1)on
Justo M. Carrasco Ramos.
Rubén Almanclos Mendía.
Panión Jiménez Martínez.
uan C. Mart ínez Carcía.
Agustín Sánchez Sixto.
111()cencio rairriel 1,a'hoz.
Pedro Fernández Doce.
Angel Ounitana. ( 'Jarcia.
David Martínez Manzano.
Francisco 'Sancho ;a•cía.
Angel Díaz Teijeiro.
1\ladrid, 9 (le agosto (le 1971.
Por (lekgación:
1)11w.clot; DE ENSEÑANZA NAV Al.,
Malltiel 1 "1-c7-- 1 'ard( I
Excinos.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO 1)E JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento (le pasivos.-- Fi] ciimpiiiliik‘11-
lo de lo dispuesto en 1 articulo 42 del leglamen1.0
para aplicación del vigente Estatuto (le Clases Pasi
,
vas del Estado, se publica a continuación relación de
seilakuniento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas IL este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por I.eyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por 1;LS Autoridades competentes se dé cumpli
miento a I() dispuestó en el :irtículo 42 del referido
Reglamento.
Ma(lrid, 4 de junio (le 1974.-1 1 General Secreta
ri(), Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Nlecánico Mayor de pl-iniera de 1;1 Armada don
luan García García. 11;11)er mensual que le corres
ponde: 20.580,00 peseta.. a pereibil por 1( 1)elega
ción de 'Hacienda (1c Cadii (lesde (.1 día I (le ;,(1)-
tiembre (le 1973, I■eside en Cadiz.----()rden de r(ti
ro: 1)1A1lo ()Ficliu. 1\11NIsTERlo 11AulNA
nnmero 221/67 (5) (22) (I)0).
Maquinista Mayor (Teniente) de la Armada don
Ramón López Méndez.— Haber mensual que le co
rresponde: 20.580,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de 11;tcienda de Cartagena desde el (lía 1 de
septiembre de 1973.---Reside en Cartagena.—Orden
de retiro: DIARIO OFICIAL DEL M INISTER 10 DE "N1A
RINA 1111111CTO 240/69 (5) (21) ( (Á).
Al hacer a cada interesad() la notificación de SU Se.
Balamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el articulo 42 del Reglamen.
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
Hiero 363), recurso) contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
sig-nietne i1 de agliella notificación, y por conducto (k
la .Atitorida(1 que lo haya practicado, quien deberá in
iorniatlo, cousignando la fecha de la referida notifica
v 1a (le presentación del recurso.
(5) Le
Teniente.
(21) (..."on derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,(X) peseta la pensión de 1;t Placa (le
la leal y Militar Orden de San llertnenegildo.
(22) Con derecho ;1 per( ibir mensualmente la can
tidad (le •1(}0,00 i)esetas, por la 1)e11sió1 1 (le la Cruz (1(.
la l■eal y 1\1ilitar )1-den de San I lermencildo.
(60) 'Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedara nulo a partir (le la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
OBSERVACIONES.
11;1 sido aplicado el sueldo regulador
Madrid, 1 de junio de 1974.—El General Secreta
rio, F4Vi.1- Pep-trán de Lis Tawarit.
(Del D. O. rtil pd'reito i:\
iI1a 1.)
.11•11••■••■•■••
.Vena/aliiickdo (ir haberes /'(1Si7'O. Iii1 cumplimien
to (le lo dispuesto en el artículo ,12 del I■egiantunto
para aplicación (lel vigente. F,statuto (le Clases
vas 1.1t a(10, se publica a continuación relación de
señalamiento (.1e haberes pafxivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por 1.eves (le 13 de enero de 1941 y 5 de
:-,eldiellíbre de 193') ( ). O. núm. 1, an(xo), a fin de
que por las Auto, idades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo .42 dcl referido
l.■eglamento.
1\ladrid, 5 de junio de 1974. FI Cieneral S ,cre
tarjo, re/i.i- Pertr(in I.is TI:morir
1■1..1 1( 1( .N (..)UE Sl. CI TA
re N1:1\ ()I' (le la Armada
Carrase" :\ randa.-- 11111" 11"Im1l1
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MARINA
(1(111
le COrrespon
Ant ottio
l':"(pina 2.27.
•
Número 182. 1\1k.i.c()Ies, 14 (le -Agosto (Ie 1)74
de: 19.530,00 pesetas, a percibir por la Delegación (le
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de septiembre
de 1973.—Reside en Cartagena.----Orden (1( retiru
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 153/66 (23) (5) ((T0).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran perjudicados con su serialamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto (le la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) 14e ha sido aplicado el sueldo rel),fulador de
Teniente.
(23) Con derecho a peicibir mensualmente la can
tidad de 333,33 peestas por la pensión de I:t Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su, anterior seilalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
(-A(' señalamiento de rectificación.
Nladrid, 5 de junio (le 1974,-- 1.11 General Secre
tario, Ft'li.v Herirán de Us. Tamaril.
(D(,l 1). 0. di] •rci/H núm. 167. Apéndice, pa
gina
Señalamiento de habcres pasivos.--En cumplimien
to) de lo dispuesto en el artículo 42 del leglatneilto
para aplicación (lel vigente Estatuto (le Clases Pasi
vas (1(.1 Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de 1:ts fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo (le Jus
ticia ilitar por Leyes (le 13 de enero de 1901 y 5 de
septiembre (le 1939 (D, o. m'u». 1, anexo), ¿t. fin de
(fue por las Autoridades competentes se (1(1' cumpli
miento a lo dispuesto (11 (SI artículo 42 (1(.1 referido
1‹.eg1a1 ) 1ento.
Madrid, 8 de junio de 1971 -14.1 (;eneral Srereta
rio, Bertrán (le Lis "Tamaril.
RIJA( 1()N QUE SE CITA.
Teniente ole Navío don Alejandro N/orillo
I laber mensual que le corresponde: ,21 »45Mit) pesetas,
a percibir por la 1)irección General (1(.1 Tesoro desde
el día 1 (le junio de 1974.-- - (11 Madrid. (
(len de rei DrARlo OFICIAL DM. MINI ST PA< 1( ) 1 )1.,
MAUÍNA 11(1111, 253/73 (21).'
J'Agiria
LXVII
4\\11(lant, S:Initario (( )iicial primero) de
la Armada don Juan '*1111cliez Castelló. 11:11)ur
mensual que le corresponde: 21.736,0() )C5( ;5,
cibir pul* L! 1)clegación Ilacien(la (le (.:1(liz desde
el día 1 de noviembre de 1 )74. ---1:eside en Cadiz. -
()rden de r(tiro: 1)!ARio ()FRIA!. 1111. NISTI, Pio
DE 'MARIN \ m'unen) ,15,/7.1 (A-) (21).
1\lavor (Teniente) de Infantería de Marina don
Ntannel López Bravo. I laber 11)(11,-;i1al lite le corres
ponde: 22.080,()0 pesetas, a percibir por la Dirección
General (le! Tesorn. desole (lí;1 , (,(. novicinbre de
1974.---1eside en 1Vladrid,--()rden de ret i ; .131Auto
OFIcIAL DEL 1\'IINISTvP1() DE MARINA tinmero 77
(le 1974 (5) (21),
1;acliotclegrafisla Mayor (TeHient( ) I:, 1\H-111:1(1;,
don Salvador Pérez Ilermú(1ez.- 11:11)er inelisual (pie
le corresponde: 20.790,0() pesetas, a percibir por I;!
1)elcgacic'ffl (le Hacienda (le Cartagena desde el (11:1 1
de julio de 1974.-1.‹.eside en Cartagena.---()rdenlu
rei i DIARIO OFICIAL DEL I\TINISTERID DE N1 \
número 288/73 (5) 21).
,;111)(e1ie11te Mecánico de 1,1 Armada don Antonio
1\i1()tites l( lelo.-1 mensual que le corresponde:
16.695,0() pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda (le ("artal;.(11:1 desde el (111 1 (1e octubre de
1974.-1'eside en (artagena. ( )rden de teiiro: 1)1A
1<to OFICIAL DEL 1\11Ni:4'11,1:H) 1)1,. N1 A 1,), Ni\ in'ime
ro 58/74 (23).
hacer a (.:Ida interesado la notificación de sil se
ñalaini(.'nti) (le haber pasivo, la Autoridad (itte la prac
coniortne previene el artículo/1-2 (lel 1:e1.__Ilame1 1
1o para aplicación (lel vigente Est:nulo de lasClaseI'asivas (1e1 111s11(1(), deberá al propio tiempo :tdvertirle
(111e, Si se c()lisiderd perjnolicado en su señalamiento,
puede interponer, (.()ii arreglo a lo dispuesto en 1:t
1 dey de 27 de diciembre (le 1956 (R. (). (/•/ Rs/ar/0 Hú
mero 3(),;), recitr:-;o contencic)so-administrativo, previo
el de r(t)osiciOn, que, como trámite itieycusable, (1(1)1.
:1111e, este Consejo Supremo de justicia N/li
Mar dentro (1(1 plazo (le 1111 111CS, :L COlitar deSde Cl día
siitiente ;11 (le ayiella notiiicación, y por conducto (le
la Autoridad que liava pra(sticado, quien deberá in
t-ovni:ido, con:,1191ando 1:t lecha de la referida notiii( a.
• ,
clon \ la de preentación (1(.1 recurso.
(4) 1.(.. 11:1
5 de ha
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 80),()0 pesetas por la pensión ole la Placa de
la leal y Militar ()rden (le San Ileimene,),il(1o,
(23) Con derecho a percibir mensualmente lit can
lid:1(1 (le 33,,33 pesetas por la pensión de la Cruz a 11
Cont,tancia en el .(ervicio.
11 )1 .1('; ir() 11 ' .11( 'hl( F('
.;.1(1( ; I'11 (-,1( ) -,11e1(1() 1-e;,111;1(lor (le
Madrid, S de junio de 1974. 141 General Secreta
rio, /47./i.1- /:(9-/)(ín 1.is Tam(rir
Wel 1). (). o/4 P../('rci/() 1()7. )("11(1ice,
!,,ina 7
DIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA
LXV1I Miércoles, 14 (le agosto (le 1974
Señalamiento de haberes pasivos.- Hm cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto (le Clases P:tsi
vas del Estado, sé publica a continuación relación de
señalamiento de liaberes p:Isivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
1:4ep1iembre de 1939 (D. 0. iit'un. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
inient() a lo dispuesto en el artículo 42 del referid()
Reglamento.
Madrid, 10 de junio. de 1974. El General S .11-(-
tario, Félix Bertrán de Lis 7'alharit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Brigada Celad( )1* de Penitenciaría N a Val (ion N1Hel
Boj Vallej(). 11:11)er mensual que le corresponde:
14.385,00 peset:ts, a percibir por la 1)elegaci(r)n de lla
ciencia de Cartagena desde el (lía I (le septiembre de
1973.—Residc en Cartagena.-----Orden de retiro: 1) IA
RIO OFICIAL DEL M INISTER 10 DE MARINA 11(1111C
ro 179/71 (23) (60).
Auxiliar segundo del CASTA don Francisco An
tonio Ilerignistítin laber mensual que le co
rresponde: 14.175,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de llacienda de Cartagena desde P1 día 1 de
septiembre de 1973.—Reside en Cartag-ena. Urden
de retiro: 1)1Auto ()Ficim, DEr., 1\"I1NtsTER1() N1A
It INA número 201/45 (60) (;..),).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de liaber pasivo, la Autoridad que la prac»
tique, conforme previene el artículo 42 del 1:egla1fle11
1o para aplicaciOn del vigente F.statuto de las Clases
Pasiyas del Fastado, deberá al propio tienilio advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arrep.,1() a lo dispuesto en la
14ey de 27 de diciembre de 1956 (/?. 0. dr1 Estado ru'i
nwro 3(;3), recurso contencioso-administrativo, previo
e1 de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo (le _Justicia Mi
lita• dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificaebín, v por conducto (le
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando 1:1 fecha de la referida mit
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) 14e ha sido aplicado el sueldo 1el4t1lado1 de
Brigada.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de 11 Crui
la Constancia en el Servicio.
((0) Previa liquidación N' (IC(1 Ca -
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo ;1 (le 1;1 ice11:1 (le 1 wretipc1(')Ii (1('
est(' sefialaillicid() (le l'eCi ifiCaCi611.
1\11(11.'1(1, 10 (le 'Junio de _l)7-i. 11 cieneril Secre
tari(), Félix flerin'in de Lis 'l'anuo-ir
(Del /)• H, dc/ Pji./.(/*o) m'in) 1()7 ini
t.itut 10.)
Nliinei-o 18,,
Señalamiento de haberes p1si7,0s.----En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamentq
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas (lel Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de halieres pasivos, en virtud de las fa
cult:tdes conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero (11 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. 111'1111: 1, anexo), a fin (1(2
line por las Autoridades comj›etentes se dé cum411i
miento a I() dispuesto en el iirtículo 42 del referido
ke;:lainento.
l\ladrid, 11 de junio (l( 1 )7-1-. (iencral Secre
tario, EiVi.t• I:( ',I de Lisv Tainarit.
RELACIÓN QUE SE ('I TA.
(.(,,destable 1\i (\'( de primera (le la Armada don
ri:incisco Phallester 1 (rbe1á.-11aber mensual que le
corresponde: 20.720 00 pe,;elas, a percibir p. )1- 11 1)e -
legaci(')ii lfacienda de ("ariagena desde el día 1 de
septiembre de 1973.--IZeside en Cartagena.—Orden
de retiro: 1)1A11.1() ()t.-1(11u. 011. 1\11 ,V1 '
I' INA 1111111CrO 86/6() (5) (al").
Celador 1\fayor de la Armada don Francisco Ea1ci")11
14lerena.----11aber mensual que le corresponde: pe
seta;; 20.533,33, :1 percibir por la 1)(.1egaci(1)11 de 11a
ien(1:1 de (71(liz desde el (lía 1 de septiembre de 1()73.
1:e:,i(1e (Vidiz. Orden de retir(): ()Fíci\t,
IHl. M I N ISTF: 1 )I. MARINA 1111111(1'D 20 /71 (5) ((,0).
Mayor (Tenient() de infantería (le don
Niirlierto 1:oniero Ctierrer().----11aber mensual (pie le
c()IT(siN)1101(.: 23.730.0-D pes(tas, :I percibí- por la 1)e
1c;.,,,1ici(')11 de Hacienda de 1 luelva desde el día 1 (le
septiembre de 1973.-1:es'ide lluelva. )rden de
DiAt:i() ()FRIA', Dvi, :\liNIsTERni DI, NI AR I
N \ 10()/0) (5) (21 1 ((1)).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalatnientJ de haber pasivo, 11 Autoridad que la prae
ir ne, (s( forme previene el artículo 42 del I.eglarnen
lo para :The:tejón del vigente F.statiito de las Clases
l'a.;ivw-; (1(.1 Estado. deberá al propio tiempo advertirle
,111,., si se considera perjudicad() en su señalamiento,
puede 11i1ei )(MCI', con art-eglo a 10 dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de P.)56 (R. O,
/a(io núm. 363), recurso contencioso-adtninistiativo,
previo el (le reposición, que como trámite inexcusa
ble debe il)rnitilar iiie este Consejo Supremo eh
.Justicia 1\lilitar dentro del libizo de tul mes, zt emita'
desde el día siguiente al de aquella notificación, N.
por conducto de :a Autoridad otu l baya practicado
deberá informarlo, consignando 1:1 fecha 11(' L1
repetida iintifiisaci(''n y la de presentaci("Hi 01(.1 T ecurso
OBSERVACIONES.
(.)) I .e sido aplicado el sueldo) re;_h,u1:1(1(ii- (1(i "l'(.
'tiente.
(21) Gin derecho pereibir mensualmente la ("in
lid:iti 40rx)1,,()(:) !'°' 1.0ht (le 1:1 11:1(.:1
v ( sail 1 lennelle..iidu.
(()()) previa Iiiplidach'm v dedileciíni (le las
(lades pereíbi(Lis 111)i. ;(1-1:11;iiilitli141, opte
1)1,11M) ()lit( 1■11, 1)11, N11N1STF:11() 1)1i: MARINA 1
Número 182. Miércoles, 14 de agosto (le 1)74 I.XVI
' quedará nulo a partir de la fecha de percepciOn de el y
señalamiento de rec1ificad(')11.
Madrid, 11 de junio de 1974.-- El General Secre
tario, 17i'li• Herirán de Lis Tamanir
(Del 1). O. dr/ Fji'rcito núm. 1()7.- --Apéndice, pa
gina 13.)
LI
EDICTOS
(591)
1)on Francisco de Asís Liesa Nlorote, (s:ipitin de
Corbeta, Juez instructor del expediente m'unen)
322 de 1974, instruido por la pérdida de lb. Tar
jeta Profesional de Patrón de Trátiico interior de
Puerto y 1:ía ;lel inscripto (1(1 Trozo de 1;i11);to di in
Gil Fernández Abrales,
Hago saber: Que en el expre expediente v por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona .1V1a
rítima ha quedado nulo y sin valor :ilguno el expresa
do documento; incurriendo en responsabilidad 1:1 per
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a
la Autoridad de Marina,
l'›ilhao, 1 de agosto de 1974.-- 14.1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco di' »sis Mo
rote.
(592)
1)()11 luan Icaza Apeii:Iniz, Comandante (le N1: (fuina',
(le la Arnia(la, juez instructor del (H\1)(1i('11 111"1111e
ro 342 (le 197,1, instruido por la pérdida dy la C,Irti
11a Naval i\lilitat- del inscripto (lel Trozo de 11.111):1,)
don Juan Manuel Carreras I\ 1e1((")11, ¡olio
ro 96 (le 19(1),
I lago saber: Que (.11 (1 expresado expediente y por
dvereto de la ')Iiperior Autoridad de esta Zona NI;i
rítitua ha quedado nulo y sin valor alguno el ci,pres:t
do documento; incurriendo en responsabilidad 11 per
sona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo ,
la Autoridad de Marina,
1,ilbaO, I de no..;to de 1074.- 1.1 Coutandatits.
Juez. in,;trilctor, luan
(593)
1)on Manuel ()tero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del cxpediente (le pé.1-(lida de (1()Ctullen
tos nUniero 3()2 de 1971, instruido ¿II inscripto (le
este Tr()'7.0 M n iud Ageitos Gnu:U(7 1 "1-(1ida
dy Libreta de InscripciOn Mai ji uI ia v Co1i11.1 (I('
1\':1\ (.aci(")11,
I la!,;() saber : (jue la 111)(1 l()1• i\itioridad ,.judicial (le
esta Zona 1\1arítima, en decreto auditor:lado de l'echa
2.1 de julio del corriente tíi, ha declarado 111110 yr S in
valor alr,tit 11 (bel I( )S (10C11111C1-11()S por haber Si( I(
SU extravío; incurricn(h) (.11 responsabilidad
la pc.rsolla (pie los enctienl re y no los entregue :1 las
,Autoridades de Marina.
kiyeira, 31 de julio de 1974. VI eniente de Na
vío, Juez instructor, Alanuel Ofrro Crespo.
•
•
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